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教育現場における描画テストの活用に関する研究の動向
Application of Drawing Methods in School Counseling : Review and Perspective
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ティ特性との比較（Marzolf & Kirchner, 1972, 
1973）や，性別による比較（Fellows & Cer-
bus, 1969）などが行われている。HTP法は，
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Buckの方法をもとに，様々な変法も開発さ







































が検討されており（Kuhlman & Bieliauskas, 
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